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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan: 1) mengetahui karakteristik modul berbasis inquiry 
lesson pada materi sistem imunitas untuk memberdayakan keterampilan berpikir 
kritis siswa SMA kelas XI; 2) Menguji tingkat kelayakan produk modul berbasis 
inquiry lesson pada materi sistem imunitas untuk memberdayakan keterampilan 
berpikir kritis siswa SMA kelas XI; 3) Menguji keefektifan modul berbasis 
inquiry lesson pada materi sistem imunitas untuk memberdayakan keterampilan 
berpikir kritis siswa SMA kelas XI. 
Penelitian dan pengembangan (R&D) yang digunakan sebagai dasar 
pengembangan mengadaptasi  dari prosedur penelitian dan pengembangan Borg & 
Gall (1983). Prosedur penelitian dan pengembangan yang  dilakukan 
menggunakan langkah 1 sampai 9. Langkah-langkah penyusunan dalam penelitian 
dan pengembangan adalah sebagai berikut meliputi; 1) penelitian dan 
pengumpulan informasi, 2) perencanaan, 3) pengembangan  bentuk produk awal, 
4) uji coba lapangan permulaan, 5) revisi produk pertama, 6) uji lapangan terbatas, 
7) revisi produk tahap dua, 8) uji coba lapangan operasional,  9) revisi produk 
akhir. Analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif, analisis kelayakan 
modul berdasarkan skor kriteria kualifikasi dan analisis tes keterampilan berpikir 
kritis.  
Hasil penelitian disimpulkan: 1) Karakteritik produk modul biologi materi 
sistem imunitas yang dikembangkan menggunakan sintaks inquiry lesson 
(observasi, manipulasi, generalisasi, verifikasi, dan aplikasi) diintegrasikan 
memuat aspek keterampilan berpikir kritis (interpretasi, analisis, evaluasi, 
kesimpulan, penjelasan dan pengaturan diri) disetiap tahapannya; 2) Kelayakan 
produk modul berbasis inquiry lesson (IL) pada materi sistem imunitas yang diuji 
melalui uji validasi ahli, uji kelompok kecil pengguna lapangan(praktisi 
pendidikan serta siswa) sudah sesuai dengan tujuan dikembangkan. Modul 
berkualifikasi sangat baik serta dinyatakan layak untuk digunakan atau 
diimplementasikan; 3) Modul biologi berbasis inquiry lesson efektif untuk 
memberdayakan keterampilan berpikir kritis pada aspek interpretasi, aspek 
analisis, aspek evaluasi, aspek kesimpulan, aspek penjelasan serta aspek 
pengaturan diri dengan kriteria sedang dan kriteria effect size besar. 
 
Kata kunci: Modul pembelajaran, inquiry lesson, sistem imunitas, modul berbasis 
inquiry lesson dan keterampilan berpikir kritis. 
 
